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ตามแนวทางโรงเรียนร่วมพัฒนาของโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  โดยมี
ขั้นตอนในการวิจัย 5 ขั้นตอน คือ ศึกษาเอกสาร ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง สร้างเครื่องมือการวิจัย การเก็บรวบรวม
ข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล และการประเมินตรวจสอบเพื่อยืนยันองค์ประกอบ 
 ตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ ผู้อ านวยการสถานศึกษา รองผู้อ านวยการฝ่ายงานวิชาการ หัวหน้างานวิชาการ 
ครูผู้สอน และประธานกรรมการสถานศึกษาหรือผู้ได้รับมอบหมาย ของโรงเรียนร่วมพัฒนา จ านวน 320 คน โดยการสุ่มแบบ
มีระบบ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย เป็นแบบสอบถาม มีค่าความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา เท่ากับ 0.60 -1.00 มีค่าความเชื่อมั่น
เท่ากับ 0.98 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉล่ีย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การวิเคราะห์ 
องค์ประกอบเชิงส ารวจ และการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน 
 ผลการวิจัยพบว่า 
1. องค์ประกอบที่ส่งผลต่อการบริหารงานวชิาการตามแนวทางโรงเรียนร่วมพัฒนาของโรงเรียนประถมศึกษา สังกัด
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  พบว่า มีจ านวน 9 องค์ประกอบ และตัวแปรในทุกองค์ประกอบมีค่าน้ าหนัก
องค์ประกอบอยู่ระหว่าง 0.50-0.76 เรียงตามล าดับ ดังนี้ การวัดและประเมินผลวิชาการ มีจ านวน 11 ตัวแปร การมีส่วนร่วม
ในการบริหารงานวิชาการมีจ านวน 8 ตัวแปร การนิเทศและประเมินผล มีจ านวน 7 ตัวแปรการพัฒนาและใช้เทคโนโลยี       
มีจ านวน 6 ตัวแปร การพัฒนาการเรียนการสอน มีจ านวน 6 ตัวแปร การก าหนดนโยบายและการวางแผนวิชาการ มีจ านวน  
5 ตัวแปร การพัฒนาแหล่งเรียนรู้ มีจ านวน 5 ตัวแปร การส่งเสริมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา มีจ านวน 5 ตัวแปร 
และการบริหารหลักสูตรสถานศึกษา มีจ านวน 5 ตัวแปร  
2. ผลการยืนยันองค์ประกอบที่ส่งผลต่อการบริหารงานวิชาการตามแนวทางโรงเรียนร่วมพัฒนาของโรงเรียน
ประถมศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พบว่าองค์ประกอบท่ีส่งผลต่อการบริหารงานวิชาการตาม
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แนวทางโรงเรียนร่วมพัฒนาของโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยมีความสอดคล้องกับ
ข้อมูลเชิงประจักษ์ ( 2 =1009.68, df=1586, GFI=0.90, AGFI=0.89, RMSEA=0.05, SRMR=0.04, CN=649.71) โดยตัวแปร
ขององค์ประกอบสามารถอธิบายความแปรปรวนได้ร้อยละ 65.81  
ค าส าคัญ: องค์ประกอบที่ส่งผลต่อการบริหารงานวิชาการ การบริหารงานวิชาการ 
 
ABSTRACT 
The research aimed to study the components of the affecting factors of the academic affairs administartion 
according to the guideline of the partnership schools in schools under the Office of Basic Education 
Commission. There are 5 steps in the research process: Study the theory and research related documents. 
Create research tools. Data collection. Data analysis and assessment for confirm the composition. 
 The sample group for this study consisted of 32 schools, including school presidents or as assigned, 
school academic chiefs or as assigned, and school president committees or as assigned, selected by 
systematic sampling, with 320 questionnaires returned, accounting for 100 %. A 5-level rating scale 
questionnaire from found content validity ranged from 0.60-1.00 with reliability of 0.98 was used as a tool to 
collect data. The statistics used for data analysis frequency, percentage, mean, and standard deviation. 
Exploratory Factor Analysis (EFA) was done by factorial extraction, and was analyzed by Confirmatory Factor 
Analysis (CFA) 
 The findings were as follows:  
 1. The components of the affecting factors of the academic affairs management  according to the guideline 
of the partnership schools in schools under the Office of Basic Education Commission were found and the 
component weight value of each component was between 0.50 – 0.76 as written in descending order: academic  
measurement and  evaluation (AME) with 11 variables, the participation in academic management (PAM)  with 8 
variables, supervision and evaluation (SE) with 7 variables, development and using technology (DUT) with 7 
variables, teaching and  learning  development  (TLD) with 7 variables, policy  formulation and academic planning 
(PFAP) with 7 variables, develop source of learning (DSL) with 5 variables, teachers and  educational staffs  promotion  and 
development (TESPD) with 5 variables, and school  curriculum  administration (SCA)  with 5 variables. 
 2. Confirmed components affecting the academic affairs management according  to the guideline of the 
partnership schools in schools under the Office of Basic Education Commission the composition is in harmony 
with the empirical data ( 2 =1009.68, df =1586, GFI=0.90, AGFI=0.89, RMSEA=0.05,SRMR=0.04, CN = 649.71)  
and the variance analysis is 65.81  





ก าหนดอนาคตและความอยู่รอดของประเทศในสภาวะ       
ที่ โลกมีการแข่งขันสูง กระแสการปฏิรูปการศึกษา           
จึงเกิดขึ้นทั่วโลก ซึ่งประเทศที่พัฒนาด้านการศึกษาแล้ว 
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เช่ น  ประเทศสหรัฐอ เมริกาก็ ยั งคงประสบปัญหา            
ในการบริหารการศึกษา นักการศึกษาได้สรุปประเด็น






การศึกษาทางด้านวิชาการ ทั่ วโลกจึงควรค านึงถึง
คุณภาพของทรัพยากรมนุษย์ในอีก 3 ปีข้างหน้า ทั้งนี้
สหประชาชาติได้ด าเนินการจัดประชุมเมื่อ พ.ศ. 2558 
โดยก าหนดวาระการพัฒนาอย่างยั่งยืน 2030 (พ.ศ. 
2573) ก าหนดวาระและเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
17 ประการ โดยให้รัฐบาลแต่ละประเทศ รวมทั้งภาคธุรกิจ
และภาคประชาสังคมในแต่ละประเทศร่วมกับองค์การ
สหประชาชาติในการระดมความพยายามเพื่อให้บรรลุ




ในการสร้างชีวิตที่ดีมีสุขภาพดีและส่งเสริมความเป็นอยู่      
ที่ดีส าหรับทุกวัย สร้างความมั่นใจว่าการศึกษาที่ครบถ้วน
และมีคุณภาพส าหรับทุกคน ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
สร้างโครงสร้างพื้นฐานที่ยืดหยุ่น ส่งเสริมนวัตกรรม        
และการส่งเสริมสังคมอย่างสงบสุขและครบวงจร 
ส าหรับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย            
พ.ศ. 2560  ก าหนดแนวนโยบายแห่งรัฐไว้ในหมวด 6 
ก าหนดให้รัฐจัดให้มียุทธศาสตร์ชาติเป็นเป้าหมายการ
พัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนตามหลักธรรมาภิบาลเพื่อใช้
เป็นกรอบในการจัดท าแผนต่าง ๆ ให้สอดคล้องและบูรณา
การกันเพื่อให้เกิดเป็นพลังผลักดันร่วมกันไปสู่เป้าหมาย
ดังกล่าว [3] และเป็นจุดพัฒนาครั้งใหม่ในการปฏิรูป
การศึกษาโดยก าหนดการปฏิรูปประเทศตามาตรา 257 
เพื่อให้มีความสงบเรียบร้อย มีความสามัคคีปรองดอง        
มีการพัฒนาอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง และมีความสมดุลระหว่างการพัฒนาด้านวัตถุ





ราชการแผ่นดิน ด้านกฎหมาย ด้านกระบวนการยุติธรรม 







จัดท าแผน การมีส่วนร่วมของประชาชนและหน่วยงาน      
ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิรูปด้วย 
การบริหารงานวชิาการเป็นพันธกิจของสถานศึกษา
ที่ก าหนดไว้ในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 
มาตรา 6 [5] และก าหนดให้การศึกษาเป็นกระบวนการเรียนรู้
เพื่อความเจริญงอกงามของบุคคลและสังคม  โดยการ











school) เพื่อให้เป็นรูปแบบหนึ่งที่รัฐบาลได้มอบหมาย       
ให้กระทรวงศึกษาธิการ โดยส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้ด าเนินการคัดเลือกโรงเรียนที่มี
ความพร้อม โดยมีภาคส่วนต่าง ๆ ทั้งภาคเอกชน และภาค
 










ท้องถิ่นเป็นหลัก ไม่ว่าจะเป็นภาคเอกชน ผู้น าระดับท้องถิ่น 




บริหารจัดการอีกด้วย ทั้งนี้  คณะกรรมการได้เห็นชอบ
โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ Partnership School โดยใน
ระยะแรกมีจ านวนทั้งส้ิน 40 โรงเรียน แบ่งเป็นสังกัด
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จ านวน 37 
โรงเรียน สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
จ านวน 2 โรงเรียน และโรงเรียนสาธิต จ านวน 1 โรงเรียน [6] 
แนวทางนโยบายการปฏิรูปการศึกษาตาม
รัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน โดยเฉพาะแนวทางการบริหาร
การศึ กษา เป็ นประเด็นที่ น่ าสนใจติ ดตามในการ
ด าเนินงานว่าจะสามารถพัฒนาคุณภาพของนักเรียนไทย






พัฒนาเพื่ อขยายผลในการบริหารงานทางวิชาการ         
































1. ของเฟเบอร ์และเชอร์รอน (Faber & 
Sheron, 1976, pp.19) 
2. แฮมตัน (Hampton, 1986, pp.61-62) 
3. ออสติน และ เรย์โนลด์ (Austin & 
Reynolds, 1990, pp.167-178) 






2. ส านักงานเลขาธกิารสภาการศกึษา (2553) 
3. ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธกิาร(2556) 
4. ส านักงานคณะกรรมการการศกึษาแห่งชาติ (2545)  
5. ส านักงานคณะกรรมการสถานศกึษาขั้นพื้นฐาน (2554) 
6. ทักษะการเรียนรูศ้ตวรรษที่ 21 














1. อ าภา บุญช่วย (2551, หน้า 1-141) 
2. ปรียาพร วงศ์อนุตรโรจน์ (2553, หน้า 2) 
3. สงัด อุทรานันท์ (2550, หน้า 30-34) 
4. สุธีระ ทานตะวณชิ (2554, หน้า 88-89) 
5. จันทราน ีสงวนนาม (2545, หน้า 145) 
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วัตถุประสงค์การวิจัย 














ขั้นพ้ืนฐาน ปีการศึกษา 2560 จ านวน 32 โรงเรียน 
2. ตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้คือผู้บริหาร
สถานศึกษา รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ หัวหน้างาน
วิชาการ ครูผู้สอน และประธานกรรมการสถานศึกษา         
ในโรงเรียนประถมสังกัดส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยการสุ่มแบบระบบ (systematic 
random sampling) ได้จ านวน 320 คน 
 
วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 
 1. ผู้วิจัยท าหนังสือถึงส านักงานบัณฑิต 
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี เพื่อออกหนังสือถึง
ผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน 5 ท่าน เพื่อขอความอนุเคราะห์
ตรวจสอบความสอดคล้อง และเที่ยงตรงของข้อค าถาม 
และโครงสร้างเนื้อหาของแบบสอบถามความคิดเห็น 
 2. ผู้ วิ จั ยท าหนั ง สือถึ งส านั ก งานบัณ ฑิ ต 
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี เพื่อออกหนั งสือถึง
ประชากรที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง จ านวน 40 คน เพื่อทดลอง
ใช้เครื่องมือ (try out) เพื่อการวิจัยในขั้นต้น 
 3. ท าหนังสือขอความอนุเคราะห์จากส านักงาน
บัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ถึงกลุ่มตัวอย่าง 
เพื่อขอความร่วมมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล  
 4. ผู้วิจัยได้เก็บข้อมูลแบบคู่ขนานจากตัวอย่าง 
320 คน ส าหรับการวิเคราะห์ข้อมูลองค์ประกอบเชิงส ารวจ 
และเก็บเพิ่มอีก 320 คน เพื่อวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน 




ครบทุกข้อทุกส่วน จากนั้นจึงลงรหัส (coding) ข้อมูลและ
ท าการวิเคราะห์แปลผลของข้อมูล   
 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 แบบสอบถามความคิดเห็น (questionnaire) 
เกี่ยวกับองค์ประกอบที่ส่งผลต่อการบริหารงานวิชาการ
ตามแนวทางโรงเรียนร่วมพัฒนาของโรงเรียนประถมศึกษา 
สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน     
เป็นแบบมาตรประมาณค่า 5 ระดับ ของลิเคิร์ท [7] 
จ านวน 119 ข้อ พบว่า มีค่าดัชนีมีค่าอยู่ระหว่าง 0.60–
1.00 และได้ค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามเท่ากับ 0.92 




 ในการวิจัย ผู้วิจัยได้ก าหนดการวิเคราะห์
ข้อมูลตามล าดับขั้นตอนดังนี้ 




โดยการวิเคราะห์เนื้อหา (content analysis) 
 2. การวิเคราะห์สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม
ในด้าน เพศ อายุ วุฒิการศึกษา ต าแหน่ง ประสบการณ์
การท างาน โดยวิเคราะห์การแจกแจงความถี่ (frequency) 
และร้อยละ (percentage) 
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การศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยการวิเคราะห์องค์ประกอบ     
เชิงส ารวจ  









คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด้วยการวิเคราะห์     










การศึกษาขั้นพื้นฐาน ประกอบด้วย 9 องค์ประกอบ       
ค่าน้ าหนักองค์ประกอบรวมอยู่ระหว่าง 0.50 -0.76 และ
อธิบายความแปรปรวนสะสมของตัวแปรทั้งหมดได้ร้อย
ละ 65.81 และตัวแปรในทุกองค์ประกอบมีค่าน้ าหนัก
องค์ประกอบอยู่ระหว่าง 0.75-0.89 แต่ละองค์ประกอบ       
มีรายละเอียด ดังนี ้
 1.1 องค์ประกอบที่ 1 การวัดและประเมินผล
วิชาการ มีจ านวน 11 ตัวแปร มีค่าน้ าหนักองค์ประกอบ
อยู่ระหว่าง 0.59 ถึง 0.76 มีค่าน้ าหนักรวมเท่ากับ 26.14 
และร้อยละของความแปรปรวนเท่ากับ 21.97 
 1.2 องค์ประกอบที่ 2 การมีส่วนร่วมในการ
บริหารงานวิชาการ มีจ านวน 8 ตัวแปร มีค่าน้ าหนัก
องค์ประกอบอยู่ระหว่าง 0.73 ถึง 0.75 มีค่าน้ าหนักรวม
เท่ากับ 13.82 และร้อยละของความแปรปรวนเท่ากับ 
11.61   
 1.3 องค์ประกอบที่ 3 การนิเทศและประเมินผล 
จ านวน 7 ตัวแปร มีค่าน้ าหนักองค์ประกอบอยู่ระหว่าง 
0.51 ถึง 0.69 มีค่าน้ าหนักรวมเท่ากับ 8.77 และร้อยละ
ของความแปรปรวนเท่ากับ 7.37   
 1.4 องค์ประกอบที่ 4 การพัฒนาและใช้
เทคโนโลยี จ านวน 6 ตัวแปร มีค่าน้ าหนักองค์ประกอบ
อยู่ระหว่าง 0.51 ถึง 0.71 มีค่าน้ าหนักรวมเท่ากับ 8.02 
และร้อยละของความแปรปรวนเท่ากับ 6.74  
 1.5 องค์ประกอบที่ 5 การพัฒนาการเรียน
การสอน จ านวน 6 ตัวแปร มีค่าน้ าหนักองค์ประกอบอยู่
ระหว่าง 0.53 ถึง 0.68 มีค่าน้ าหนักรวมเท่ากับ 6.24 และ
ร้อยละของความแปรปรวนเท่ากับ 5.24   
 1.6 องค์ประกอบที่ 6 การก าหนดนโยบาย
และการวางแผนวิชาการ จ านวน 5 ตัวแปร มีค่าน้ าหนัก
องค์ประกอบอยู่ระหว่าง 0.50 ถึง 0.70 มีค่าน้ าหนักรวม
เท่ากับ 5.36 และร้อยละของความแปรปรวนเท่ากับ 4.50   
 1.7 องค์ประกอบที่ 7 การพัฒนาแหล่งเรียนรู้ 
จ านวน 5 ตัวแปร มีค่าน้ าหนักองค์ประกอบอยู่ระหว่าง 
0.55 ถึง 0.61 มีค่าน้ าหนักรวมเท่ากับ 4.11 และร้อยละ
ของความแปรปรวนเท่ากับ 3.45   
 1.8 องค์ประกอบที่ 8 การส่งเสริมพัฒนาครู
และบุคลากรทางการศึกษา จ านวน 5 ตัวแปร มีค่า
น้ าหนักองค์ประกอบอยู่ ระหว่าง 0.52 ถึง 0.63 มีค่า
น้ าหนักรวมเท่ากับ 3.35 และร้อยละของความแปรปรวน
เท่ากับ 2.81  
 1.9 องค์ประกอบที่ 9 การบริหารหลักสูตร
สถานศึ กษ า จ านวน  5 ตั วแปร โดยมี ค่ าน้ าหนั ก
องค์ประกอบอยู่ระหว่าง 0.54 ถึง 0.69 มีค่าน้ าหนักรวม




การศึกษาขั้นพื้นฐาน รวมทุกองค์ประกอบ พบว่า 
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องค์ประกอบที่ ส่งผลต่อการบริหารงานวิชาการตาม
โครงการโรงเรียนร่วมพัฒนาของโรงเรียนประถมศึกษา 
สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน          
มีความสอดคล้องกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ ( 2 =
1009.68, df=1586, GFI=0.90, AGFI=0.89, RMSEA=0.05, 














B   S.E. t-value 
1. การวัดผลและประเมินผลวิชาการ 0.89 0.89 0.08 11.44 0.79 
2. การมีส่วนร่วมในการบริหารงานวิชาการ 0.85 0.85 0.08 10.89 0.73 
3. การนิเทศและประเมินผล 0.86 0.86 0.08 11.09 0.75 
4. การพัฒนาและใช้เทคโนโลยี 0.87 0.87 0.08 11.32 0.76 
5. การพัฒนาการเรียนการสอน 0.86 0.86 0.08 10.61 0.74 
6. การก าหนดนโยบายและการวางแผนวิชาการ 0.80 0.80 0.08 9.81 0.64 
7. การพัฒนาแหล่งเรียนรู้ 0.86 0.86 0.08 11.19 0.74 
8. การส่งเสริมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 0.87 0.87 0.08 11.16 0.75 
9. การบริหารหลักสูตรสถานศึกษา 0.75 0.75 0.10 7.75 0.56 
2
 =1009.68,  df=1586, p=1.00, CFI= 1.00, GFI= 0.90 , AGFI=0.89 , RMSEA=0.030, RMR=0.059 
 
จากตารางที่ 1 พบว่า องค์ประกอบที่ส่งผลต่อ การบริหารงานวิชาการตามโครงการโรงเรียนร่วมพัฒนาของโรงเรียน
ประถมศึกษา  มีค่าน้ าหนักองค์ประกอบตั้งแต่ (b)  0.75 ถึง 0.89 และค่าน้ าหนักองค์ประกอบในรูปคะแนนมาตรฐาน (  ) 
อยู่ตั้งแต่ 0.75 ถึง 0.89 โดยค่าน้ าหนักองค์ประกอบทุกตัวมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ค่าสัมประสิทธิ์การพยากรณ์ 
(R2) ขององค์ประกอบมีค่าตั้ งแต่  0.56 ถึง 0.79 ซึ่งมีค่าอยู่ในระดับสูง แสดงว่าองค์ประกอบทั้ง 9 องค์ประกอบ                    
เป็นองค์ประกอบที่ส าคัญในการบริหารงานวิชาการ ตามโครงการโรงเรียนร่วมพัฒนาของโรงเรียนประถมศึกษา สังกัด
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยเรียงองค์ประกอบตามล าดับความส าคัญได้ดั งนี้  การวัดผลและ
ประเมินผลวิชาการ การมีส่วนร่วมในการบริหารงานวิชาการ การนิเทศและประเมินผล การพัฒนาและใช้เทคโนโลยี         
การพัฒนาการเรียนการสอน การก าหนดนโยบายและการวางแผนวชิาการ การพัฒนาแหล่งเรียนรู้ การส่งเสริมพัฒนาครูและ
บุคลากรทางการศึกษา และการบริหารหลักสูตรสถานศึกษา 














































แผนภูมิที่ 1  องค์ประกอบที่ส่งผลต่อการบริหารงานวิชาการตามแนวทางโรงเรียนร่วมพัฒนาของโรงเรียนประถมศึกษา  
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ตารางที่ 2 รูปแบบองค์ประกอบที่สงผลต่อการบริหารงานวิชาการตามโครงการโรงเรียนร่วมพัฒนาของโรงเรียนประถมศึกษา 
สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 
ดัชน ี ค่าที่ได ้ เกณฑ ์ ผล 
CN 649.71 200 ผ่านเกณฑ ์
2
  1009.68 - - 
df 1586 - - 
p-value 1.00 >0.05 ผ่านเกณฑ ์
2
 /df 0.63 ≤ 2.00 ผ่านเกณฑ ์
GFI 0.90 >0.90 ผ่านเกณฑ ์
AGFI 0.89 >0.90 ผ่านเกณฑ ์
RMSEA 0.05 <0.05 ผ่านเกณฑ ์
RMR 0.04 <0.05 ผ่านเกณฑ ์
 













ขั้นพื้นฐาน พบว่า มีโครงสร้างองค์ประกอบจ านวน         
9 องค์ประกอบ คือ การวัดและประเมินผลวิชาการ การมี
ส่วนร่วมในการบริหารงานวิชาการ การนิ เทศและ
ประเมินผล การพัฒนาและใช้เทคโนโลยี การพัฒนาการ





วัดผลและประเมินผลการศึกษา ทั้งนี้องค์ประกอบหลัก ๆ             
ที่ค้นพบจากการวิจัยสอดคล้องกับบริบทของการพัฒนา
ประเทศตามแนวทางที่ ระบุ ไว้ ในรัฐธรรมนูญ แห่ ง
ราชอาณ าจักรไทย  พ .ศ . 2560 (รัฐธรรมนูญ แห่ ง
ราชอาณาจักรไทย, 2560, หน้า 1, 14-15) โดยก าหนดไว้
ในหมวด 5 หน้าที่ของรัฐที่ ให้ความส าคัญ เกี่ยวกับ







เข้ามี ส่วนร่วมในการด าเนินการด้วยต้องด าเนินการ         
ให้ประชาชนได้รับการศึกษาตามความต้องการในระบบ 
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2542 โดยก าหนดให้มีมาตรฐาน และการประกัน
คุณภาพทางการศึกษาโดยมีระบบประกันคุณภาพทาง
การศึกษา เพื่อพัฒนาคุณภาพ และมาตรฐานการศึกษา




หน่วยงานในการก ากับคุณภาพของสถานศึกษา        
ต่าง ๆ ทั่วประเทศเมื่อพิจารณาในแต่ละองค์ประกอบ 
สามารถอภิปรายผล ในแต่ละองค์ประกอบได้ ดังต่อไปนี้ 
    1.1 องค์ประกอบที่ 1 การวัดและประเมินผล
วิชาการเป็นองค์ประกอบส าคัญที่ โรงเรียนร่วมพัฒนา       
ให้ความส าคัญในการด าเนินการการวัดและประเมินผล
วิชาการที่ เกี่ยวข้องกับการวัดผลประเมินผลการเรียน       
ของนักเรียนว่าจะต้องด าเนินการให้ถูกต้องตามระเบียบ
กระทรวงศึกษาธิการและนโยบายของโรงเรียนร่วมพัฒนา 
ให้ด าเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการวัดผลประเมินผล     
ทางวิชาการมีการจัดท าเอกสารหลักฐานการศึกษา       
ให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการมีการจัด
วัดผลประเมิ นผล การเรียนตามสภาพจริง มี การ
ด าเนินการจัดเก็บข้อมูลผลการเรียนรู้ของนักเรียนได้




วัดผลและประเมินผลให้ได้ครอบคลุมและสอดคล้อง      
กับมาตรฐานการเรียน ทุกภาคเรียน คณะกรรมการ              
ตามโครงการโรงเรียนร่วมพัฒนาควรให้ความส าคัญ      




แห่งชาติ พ.ศ. 2542 และสอดคล้องกับแนวทางนโยบาย
การปฏิรูปการศึกษาในส่วนที่ เกี่ ย วข้องกับการจัด
การศึกษา ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยของวรรณวิษา  
เกาวิเศษ (2549) ที่พบว่าคณะกรรมการของโรงเรียนมี



















เด่นด้อยของผู้ เรียนจุด เริ่มต้นของการศึ กษาเป็ น
รายบุคคลและเป็นแนวทางในการแนะแนวการเรียนหรือ
อาชีพให้แก่ผู้เรียนและช่วยให้ฝ่ายบริหารได้ทราบข้อมูล
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    1.2 องค์ประกอบที่ 2 การมีส่วนร่วมในการ
บริหารงานวิชาการให้ความส าคัญในการส่งเสริมให้           
ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องได้เข้าร่วมปฏิบัติตามนโยบาย  
แผนงาน  โครงการหรือกิจกรรมวิชาการมีการประสาน
ความร่วมมือกับ ผู้ปกครองและทุกฝ่ายที่ เกี่ยวข้อง        






การด าเนินงานตามโครงการ ๆ ที่ได้จัดท าขึ้น มีการ
ส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างนักเรียน เพื่อน ชุมชน            
ให้ เห็นคุณค่าและสนับสนุนการเรียนรู้ทางวิชาการ           
เพื่อพัฒนาอารมณ์สังคมเชิงบวก มีการประชาสัมพันธ์
ให้กับผู้ปกครอง ชุมชน และหน่วยงานเอกชนให้ทราบถึง







เรียน ซึ่งจะท าให้เป็นโรงเรียนต้นแบบที่จะสร้างอนาคต 
สร้างอาชีพให้กับนักเรียน เชื่อมโยงและร่วมแก้ปัญหาของ
ชุมชน (อรพรรณ ฤทธิ์มั่น, 2561)  
นอกจากนี้ยังมีอิสระในการออกแบบจัดการ
เรียนการสอนเองโดยเน้นการคิดวิเคราะห์ ครูต้องปรับ
รูป แบบการเรียนการสอนที่ ต้ อ งหมั่ นตั้ งค าถาม           
เพื่อกระตุ้นให้นักเรียนได้ ฝึกคิด ให้นักเรียนมาเรียน        
ของจริง ในสถานที่จริง และยังสอดคล้องกับแนวคิดของ          
โรบินสัน (2010) ที่ให้ความส าคัญกับแนวคิดทางด้าน
หลักสูตรในการจัดท าหลักสูตรเพื่อท าหน้าที่ ในการ
บริหารงานทางวิชาการอย่างเป็นระเบียบ โดยเฉพาะ         
ในเรื่องของการใช้หลักสูตรร่วมกัน และยังสอดคล้องกับ
ผลการวิจัยของอาร์ริงตัน (Arrington, 2016, pp. ii-iii)        
ที่ได้ท าการวิจัยเรื่อง The effects of the instructional 
partnership program on teacher academic optimism 
and collaboration in elementary schools in North 








กระทรวงศึกษาธิการ (the Alabama Legislature and the 




การสอน  (Instructional Partnership Network - IPN) ใน
โรงเรียนของมลรัฐอลิบามา ซึ่งเป็นโครงการที่ได้รับการ
ออกแบบมาเพื่อเสริมสร้างภาวะความเป็นผู้น าในโรงเรียน 
สภาพความมีส่วนร่วมในโครงการต่าง ๆ จึงมีความจ าเป็น
ต่อการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการโครงการโรงเรียนร่วม
พัฒนาที่ควรศึกษาเช่นเดียวกัน  









ปรับปรุงงานในสถานศึกษามีการใช้ ส่ือ เครื่องมื อ  
นวัตกรรม ในการให้ความช่วยเหลือครูในการเรียน       
การสอนในระยะแรก ๆ ของการปฏิบัติตามโครงการตาม
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เพื่อการพัฒนาต่อไป สอดคล้องกับแนวคิดของ ปฏิวัติ 













คล่องตัวในการด าเนินงานต่าง ๆ ส่งเสริมให้มีความคิด
ริเริ่ม มีส่วนร่วมในการก าหนดนโยบายและการวาง













ต่างๆ ระหว่างงานนิเทศกับงานอื่น  ๆ และการส่งเสริม
ความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนในโครงการโรงเรียนร่วม
พัฒนากับหน่วยงานอื่น ๆ เป็นต้น    
นอกจากนี้ สุรางค์ เจริญนาน (2550) ที่ได้วิจัย
เรื่องปัญหาและแนวทางการแก้ไขด าเนินการนิเทศงาน
วิชาการโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษา สระแก้ว เขต 1 ผลการวิจัยเสนอแนะว่าควรมี
แนวทางการแก้ไขด าเนินงาน ในด้านหลักสูตร มีการ
จัดการประชุมชี้แจง อภิปรายปัญหา ด้านการจัดกิจกรรม
การสอน ควรจัดประชุมเชิงปฏิบัติการด้านส่ือการเรียน
การสอน ควรจัดประชุมชี้แจงหรืออธิบายรายปัญหา      
ต่าง ๆ เกี่ยวกับส่ือการสอน ด้านการวัดผลประเมิน 
แก้ปัญหาโดยจัดประชุมเชิงปฏิบัติการทั้งนี้ให้ใช้หลักการ
นิเทศเข้ามามีส่วนช่วยในการบริหารงานภายในโรงเรียน 





แตกต่างกัน  การจัดท าข้อมูลสารสนเทศผ่านระบบ
เครือข่ายที่ทันสมัย ถูกต้อง และเหมาะสม มีวิธีการ
พัฒนาสภาพการท างานของครู และบุคลากรทางการ





พัฒ นาโครงการโรงเรียนร่วมพัฒ นาในปั จจุบั นที่
ภาคเอกชนจะมีส่วนช่วยในการน าเทคโนโลยีมาใช้ในการ
บริหารจัดการโรงเรียนร่วมพัฒนา (ผู้บริหารทรู สรุปผล
โครงการโรงเรียนประชารัฐ ระยะที่ 1 อยู่ระดับ พัฒนาและ
พอใช้, 2561) ตามแนวทางขับเคล่ือนแผนปฏิบัติการเร่งรัด 
(quick win) ดังนี้คือการสร้างฐานข้อมูลการตลาดทุก
ภาคอุตสาหกรรม (job demand platform) เพื่อประโยชน์ใน
การเตรียมก าลังคนและพัฒนาทักษะต่าง ๆ ตอบโจทย์
ความต้องการของตลาดงานในปัจจุบันและอนาคตของ
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โรงเรียนร่วมพัฒนาโครงการภาคเอกชนเข้าร่วมพัฒนา 
(capability center) ที่ เน้ น ก า รเป็ น ศู น ย์ ก า รเรี ย น รู้  
ฝึกทักษะอาชีพท่ีใช้เทคโนโลยีมาช่วยด าเนินงาน และการ




1.5 องค์ประกอบที่ 5 การพัฒนาการเรียนการสอน 
ให้ความส าคัญต่อการจัดกระบวนการเรียนการสอนที่ท้า
ทายทางสติปัญญาที่ เกิดขึ้นจริง เกิดประสบการณ์           
แก่นัก เรียนจัด เตรียมกิจกรรมทั้ งในห้องเรียนและ         
นอกห้องเรียนให้นักเรียนให้มีชีวิตชีวาและมี ส่วนร่วม
หลากหลายรูปแบบ ครูจัดการเรียนรู้โดยให้นักเรียนได้ลง
มือปฏิบัติจากของจริง สถานที่จริง จัดกิจกรรมต่าง ๆ  
โดยมุ่งพัฒนาผู้เรียนให้ได้รับความรู้อย่างเต็มที่ มีเทคนิค




ปีการศึกษา 2561 เป็นต้นไป และยั งสอดคล้องกับ
ผลการวิจัยของวัลลภ ภู่จอมจิตร (2552) ที่ได้ศึกษา
งานวิจัยเรื่องการพัฒนาผลงานการมี ส่วนร่วมของ
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ในการระดม






ปัญญาท้องถิ่น วิทยากรท้องถิ่นในสาขาความรู้ด้าน        
ต่าง ๆ เพื่อมาให้ความรู้และพัฒนาคุณภาพผู้เรียน       
ให้บรรลุเป้าหมายของการจัดการศึกษาในการพัฒนา 
การเรียนการสอน 
 1.6 องค์ประกอบที่ 6 การก าหนดนโยบาย
และการวางแผนวิชาการ เน้นความจ าเป็นด้านการจัดท า
เนื้อหาหลักสูตรให้สอดคล้องตามแนวทางโรงเรียน      
ร่วมพัฒนา เลือกใช้เอกสารและส่ือประกอบการสอน        
ได้เหมาะสม มีการควบคุมดูแลหลักสูตร พร้อมพัฒนา
หลักสูตรสถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง มีการจัดแบบฝึก      
ที่น่าสนใจในการเรียนการสอนเหมาะส าหรับรายกลุ่ม  
และรายบุคคล มีการออกแบบเนื้อหาสาระของหลักสูตร
ให้สอดคล้องกับการพัฒนาโรงเรียนตามโครงการ 
โรงเรียนร่วมพัฒนาอย่างต่อเนื่อง สอดคล้องกับแนวทาง            
ที่โครงการโรงเรียนร่วมพัฒนาได้ด าเนินการอยู่ในขณะนี้
และแตกต่างไปจากการวางแผนในโรงเรียนทั่ว ๆ ไป          
เช่น การวางแผนพัฒนาผู้น ารุ่นใหม่ ให้มาร่วมพัฒนา
โรงเรียนตามโครงการโรงเรียนร่วมพัฒนา เรื่องหลักสูตร
ตามบริบทของโรงเรียนเพื่อสานต่อให้เกิดความยั่งยืน    
โดยมีสาระทางด้านการสร้างอาชีพ การท าบัญชีรายรับ 
รายจ่าย การท าเกษตรปลูกผัก ออกแบบผลิตภัณฑ์    
การส่ือสารภาษาอังกฤษ การปลูกผัก เล้ียงไก่ การเลี้ยงไก่
ไข่ อบรมครูสร้างครูผู้น า และกิจกรรมเกษตรทฤษฎีใหม่
ในการสอนนักเรียนเพื่อพัฒนาทักษะวิชาชีพเกี่ยวกับ
ธุรกิจ เป็นต้น (ผู้บริหารทรู สรุปผลโครงการโรงเรียน
ประชารัฐ ระยะที่ 1 อยู่ระดับพัฒนาและพอใช้, 2561) 









 1.7 องค์ประกอบที่ 7 การพัฒนาแหล่งเรียนรู้ 
ระบุให้ เห็นความส าคัญของการจัดหาแหล่งเรียนรู้มี
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บริหารพัฒนาแหล่งเรียนรู้ มีการจัดท ากรอบแนวคิด
แผนงาน โครงการ กิจกรรมรายปี ให้ผู้เรียนต่างภูมิภาค
สามารถเข้าไปศึกษาหาความรู้ตามความต้องการอย่าง
เป็นระบบ สอดคล้องกับผลการวิจัยของศักดิ์ไทย สุรกิจบวร 
และวาโร เพ็งสวัสดิ์ (2554) ที่ได้ศึกษาวิจัยเรื่องรูปแบบ
การพัฒนาประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการในโรงเรียน
ขนาดเล็กสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษา      
ขั้นพ้ืนฐาน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อ
ประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการในโรงเรียน ขนาดเล็ก 














 1.8 องค์ประกอบที่ 8การส่งเสริมพัฒนาครู
และบุคลากรทางการศึกษา ยังคงพบความส าคัญของการให้
โอกาสครูและบุคลากรมีส่วนเข้าร่วมกิจกรรมการพัฒนางาน




ทางวิชาการ  สนับสนุนและส่งเสริมให้ครูและบุคลาการ      
ในสถานศึกษาแสวงหาความรู้อยู่ เสมอ สอดคล้องกับ
ผลการวิจัยของอารีผีน เทพลักษณ์ ชุมศักดิ์อินทร์รักษ์ 






นักเรียนเป็นส าคัญ เพื่อใหคุ้ณภาพการศึกษาสูงขึ้น  
นอกจากนี้ผลการวิจัยยังสอดคล้องกับผลการวิจัย
ของ มาริโน (Marino, 2014) ที่ ได้ท าการวิจัยเรื่อง An 
afterschool director’s educational leadership strategies: 









ร่วมพัฒนามีความหลากหลาย  ในเขตพื้นที่ต่าง ๆ กัน 
จ าเป็นต้องมีแนวทางในการส่งเสริมพัฒนาครูและ
บุคลากรทางการศึกษาในสภาพของการให้ค าแนะน า 
การอบรมสัมมนาเชิงวิชาชีพเฉพาะทางให้มากขึ้น 
 1.9 องค์ประกอบที่  9การบริหารหลักสูตร
สถานศึกษา ค้นพบความส าคัญในการให้ความร่วมมือ
จัดท าแผนพัฒ นาคุณ ภาพขอ งสถานศึ กษ าและ
ด าเนินงานหลักสูตร บริหารหลักสูตรสถานศึกษาตาม
โครงการโรงเรียนร่วมพัฒนาเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน
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โรงเรียน ควรมีการวางแผนการประกันคุณภาพที่
เกี่ยวข้องกับการบริหารหลักสูตรไว้ล่วงหน้า  
มีตั วอย่างผลการวิจัยของ เอ เธียร์  (Atria,  

























ข้อมูลเชิ งประจักษ์  ( 2=1009.68, df=1586, GFI=0.90, 




























เป็นระบบและเหมาะสม ให้ครอบคลุมองค์ประกอบ       
ที่ส่งผลต่อการบริหารงานวิชาการตามโครงการโรงเรียน
ร่วมพัฒ นาของโรง เรีย นป ระถมศึ กษ า ที่ มุ่ ง เน้ น
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ข้อเสนอแนะ 
ข้อเสนอแนะทั่วไป 








2. ผลการวิจัยยังแสดงให้เห็นถึงโครงสร้าง          
ในการบริหารงานวิชาการท่ีส าคัญทางด้านการมีส่วนร่วม
ในการบริหารงานวิชาการ จึงควรมีระเบียบหรือหลักเกณฑ์





ในชุมชน (Professional learning communities: PLC) 
ทั้งนี้เพราะโรงเรียนในโครงการโรงเรียนร่วมพัฒนาเน้น   
ในเรื่องความร่วมมือที่เกิดขึ้นในชุมชนเป็นหลัก 
3. ผลการวิจัยพบว่า การนิเทศและประเมินผล 
ยังเป็นประเด็นส าคัญที่ควรสนับสนุนให้เกิดความเข้าใจ


















สาเหตุของปัจจัยที่ ส่งผลต่อการบริหารงานวิชาการ         






ในโรงเรียนสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษา        
ขั้นพ้ืนฐานต่อไป 
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